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Ö NÜMDEKİ K itabın  kapak  kom po­zisyonu, içindeki cüm leler k ad ar renkli 
ve süslü . İn ö n ü ’nün  güzel b ir  p o rtres i görü­
lüyor ilk  bakışta . D ört ren k li kom pozisyonun 
diğer detayları da şu n lar: B ozkır o rtasında 
kaputlu , kalpaklı ve çiznıeli İnönü, A tatürk’le 
yan yana.. E lek trik  san trali, b a ra j, fabrika , 
ışıklı b ir  şehir silüeti ve a rkasında  vagonlar 
dizili b ir lokom otif...
K itabın ad ı: İsm et İnönü... Y azarı:
Y usuf Ziya Ortaç... Ü çüncü baskısı 1961 son­
ların a  doğru  yapılm ış. K itabın  başm da 
«üçüncü baskı» başlığını taşıyan yazı şu cüm ­
lelerle sona eriyor:
«Bu k itab ın  ikinoi baskısı yapılırken, 
tek  kelim e değişm em işti. Üçüncü bask ısı da 
b irinci ve ikinci bask ıla rın  tıpk ısıd ır.
«Neden m i? İn ö n ü  eskisinden de büyük... 
Bense, T anrıya şükür, küçülm edim ...»
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¥  NÖNÜ’NÜN eskisinden de büyük oldu- 
“  ğunu görüp yazabilm ek için, gerçekten 
küçülm em iş olm ak lâzım dı ve ik i yıl önce 
O rtaç üstadım ız, T anrıya şükrediyordu küçül­
mediği için!..
Akbaba’n in  son sayısı duruyor şim di 
m asam da. «Düiiüt!» başlıklı yazının altında 
Yusuf Ziya O rtaç im zası var.. T anrı ile arası 
açılm ış olacak ki, eskisinden de büyük İn ö ­
n ü ’yü, küçültücü k u su rla r icad  etm ek için, 
nasıl da  kalem  m askara lık ları yapıyor... 
«Türk vatanım ., çeyrek  a sır içinde üç kere  
k u rta ra n  kahram anı»  b e rb er dükkânlarında 
olsun gözden düşürm ek için, nasıl da şakla­
ban lık lar yapıyor!..
K asım  Gülek’ten, Avni Doğan’dan tu tunuz 
da, i i i r t i ik  E m ine’lere ve Benli Zeynep’lere kadar 
bütün tak ım  taklavatıyla İnönü’nün karşısına  
çıkıyor!.. İnönü  çivileme atlıyorm uş! İnönü, 
to ru n la rın ın  sünnetine gidiyorm uş! İnönü, 
C.H.P. B alosunda viski içip, dans ediyorm uş! 
Ve İnönü, İzm ir F uarında «hayda bre!»  diye 
zeybek oynarsa imiş, O rtaç h iç şaşm ıyacak- 
m ış! İk i yıl önce, üçüncü baskısın ı piyasaya 
sü rdüğü  k itab ın ın  b aşın d a :
— T anrıya şükür küçülm edim , diye övü­
nen O rtaç’ın  kalem inden çıkıyor bu  «Gök- 
hanim si» m askara lık lar!..
Hele İn ö n ü ’nün iyim serliği, Akbabacı Or- 
taç ’a  küçük dilini yu ttu ru y o rm u ş! İnönü, b ü t­
çe açığına, koalisyon geçimsizliğine aldırış 
etm ediği gibi; bunca kalk ınm a çabalarına, 
devlet ihalelerine rağm en piyasa hâlâ  açıl kilit 
açılm az olm uş! A nahtarı nerdeym iş acaba, 
suya m ı düşm üşm üş!..
İlâh i kalem  cam bazı, işte  tü m  foyam  bu  
cüm lede açığa vurdun:
B ir tü rlü  açılm adığından yakındığın piya 
sa  ve aradığ ın  a n ah ta r; «Ö rtülü Ödenek» 
piyasası ve onun anah tarı değil m i? İnönü  
B aşbakanbk sorum luluğunu taşıdıkça ve İnö­
n ü ’nün yerine, senin «rahm etli beyefendi» 
gibi b ir hazine hovardası gelemedikçe, o reçel 
kâsesine sinekler üşüşem iyecektir...
A  LAYLARI Akbaba beyniyle değerlendiren 
' '« D ü ü ü t ! »  yazarına göre; geçirdiği kaza 
dolayısıyla G ülek’in  aldığı bin lerce telgraf 
ve b ir parfüm eri m ağazası açacak k ad ar h e ­
diye edilen kolonya şişeleri ile çiçekler, C.H.P. 
n in  iç yapısının aynası im iş.. «Zikri cüz kastı 
kül» ahkântcısm a sorm ak isteriz : Giilek, p a r ti­
den  tem elli ih raç  edilm iş olsaydı ve böyle 
ağ ır b ir kaza geçirseydi, onun eski m ücadele 
arkadaşları, vefalı C.H.P. lile r b ir geçmiş 
olsun telg rafın ı çok m u göreceklerdi sanki? 
Duygulu O rtaç, nasıl oluyor da bu  kaba  ölçü­
lerden  m edet um uyor? O telgrafları çekenler­
den b irin i yakından tan ırım , Gülek’in  tem elli 
ih rac ım  C.H.P. n in  k u rtu luşu  sayar!
N itekim  geçtiğimiz hafta  o rtasında  ü s ta ­
d ın  İzm ir’de verdiği demeç, eğer o şiddetli 
çarp ışm anın  şuu ru n d a  b ıraktığ ı izlerden m ü ­
tevellit b ir deprasyoıı değilse, C.H.P. bün­
yesine esk iler — yeniler nifakçıUğınm  kunda 
ğını sokup, partiy i can evinden vu rm ak  kastı­
n ı güden yeni b ir  ihanet örneğidir... Yaşsıa- 
d a ’n ın  «eli vicdanıda» Şahidine bu  konuda 
söyliyecek çok şey var, am a O rtaç’ın h a tır ı 
kalacak, geçelim !
D üdüklü kalem , bakınız nasıl b itiriyor 
yazısın ı:
«Oylarımızı C.H.P. ne m i verm ek? B una 
General M otors’u n  lokom otifleri bile güler: 
Düüüt!»
Ölü gözünden yaş um ar belki C.H.P., am a 
O rtaç’tan  oy um acak kad ar safdil değildir! 
Ö m rü boyunca C.H.P. den alm aya alışm ış 
olanlar için, değil oy’unu, günahını bile ver­
m ek  elbette  m üm kün değil;,..
KALEMLİ ve dilli düdükler, bugün el­bette  C.H.P. içiıı ve İnönü  için  ötmiycçek 
ler... Çünkü C.H.P. ve İnönü, Ö rtü lü  Öde- 
n ek ’ten  p a rsa  dağıtm ıyor! Ç ünkü C.H.P. ve 
İnönü, itha l lisansların ı gösterip «aport!» işa 
re ti verm iyor! CH.P. İlce ve İl B aşkanlar! 
h e r T anrın ın  günü peşlerine adam  takıp , 
B anka M üdürlerinin başlarına  ekşim iyorlar! 
Sahte u c u m  tüccarı vcssaası tem in  eden par 
tizanlara, E t — Balık K urununum  m ilyonla­
rın ı peşkeş çekm iyorlar C.H.P. B ak an lan  veya 
M illetvekilleri... İşçi S igortaların ın , E m lâk  K re­
di Bankasının m ilyonlarıyla «m ahalle m ilyo­
nerleri»  tü re tm iy o rla r C.H.P. yetkilileri...
H alk Partis in in  k u su rla rın ı ve noksan ları­
n ı sam im iyetle söyleyen ve yazan lann , Halk 
P artisin i nam usluca tenkid edenlerin  basım ız 
üstünde  yerleri var... Fakat H alk Partis ine  
ve İn önü’ye düşm anca sa ld ıran larla , devlet 
m alın ı deniz sanan dom uzlarla pençeleşm ek de 
bizim  için nam us borcu...
Recep Peker m erhum , B aru tçu  m erhum , 
Günaltay m erhum , b aş lan ın  k a ld ırırla rsa , 
C.H.P. saflarına  katılan  yeni c lem aıılan  belki 
ilk  bak ışta  tan ım azlar; am m a partiy i şah ısları­
nın reklâm  firm ası ve m acera  basam ağı yap­
m ak isteyenleri çok iyi ta n ır la r ;  C.H.P. ni on­
la rd an  ku rtu lm uş görm enin kıvancı içinde 
m üsterih  uyurlar...
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